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ABSTRAK 
PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP 
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
(Studi Empiris: Pemerintah Daerah Kab/Kota di Indonesia) 
 
 
 
 
ARI FITRIYAH  
NIM: F1314014 
Penelitian ini berhubungan dengan isu mengenai kinerja pemerintah 
daerah. Setiap Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur sistem 
pengelolaan keuangan daerah. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja 
keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini difokuskan pada rasio 
pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karakteristik pemerintah daerah 
diproksikan dengan Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah (Size), Leverage, 
Status Daerah dan Umur Pemerintah Daerah.  
Pengujian hipotesa menggunakan analisis regresi berganda.Obyek 
penelitian adalah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2013 dan 2014. Teknik 
penentuan sampling adalah Purposive Sampling, Sampel seluruhnya diambil dari 
368 kabupaten/kota di Indonesia mengunakan LKPD kota/kabupaten yang telah 
diaudit BPK.  
Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwaukuran daerah 
berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan PAD. Simpulan kedua, status daerah 
dan umur daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan PAD. Simpulan ketiga 
adalah belanja daerah dan tingkat leverage tidak berpengaruh terhadap 
pertumbuhan PAD suatu daerah. 
 
Kata Kunci: Karateristik Pemerintah Daerah, Rasio Pertumbuhan PAD, Belanja 
Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah (Size), Leverage, Status Daerah 
dan Umur Pemerintah Daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
THE EFFECT ON LOCAL GOVERNMENT CHARACTERISTICS OF 
LOCAL GOVERNMENT FINANCE PERFORMANCE 
(Empirical study: Local Government Districts/municipalities in Indonesia) 
 
ARI FITRIYAH  
NIM: F1314014 
 
 
 This research is related to the issue performance of local government in 
Indonesia, Each of local governments need to establish and manage their own 
public financial management system. Many factors may affect the financial 
performance of local government. This research is aimed to examine the effect of 
the characterictics of the local government to local government financial 
performance. In this research, the ratio growth of Original Income (PAD) as the 
financial performance of local governments, The characteristics of local 
governmental will be measured by using governmental spending, the size of local 
governmental, leverage, regional status and the Age of local governmental. 
The analysis is conducted by using multiple regression analysis. The object of 
this research is cities in Indonesia in 2013 and 2014. The sample in this research is 
determined by purposive sampling, 368 samples were taken from all the city in 
Indonesia using Badan Pengawasan keuangan audit reports. 
The results of multiple regression analysis showed thatall independent variables 
had significant effect on the local government financial performance. the size of local 
Governmetal had negative effect to local government financial performance. The age 
of local governmental and regional status had effect to local government financial 
performance Governmental Spending and Leverage had no effect to local government 
financial performance 
.  
Keywords: Characteristics of local government, ratio growth of Original Income 
(PAD), governmental spending, the size of local governmental, 
leverage, regional status and the Age of local governmental. 
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